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配 豚 舎 排 水 を 処 理 す る 活 性 汚 泥 法
の 管 理 指 榎 一 有 機 物 酸 化 活 性 ,
硝 化 活 性 の 評 価 一
] 鰐 " シ 植 栽 水 路 に お け る 充 填 担 体
の 空 隙 率 が 水 路 の 窒 素 ・ り ソ 除
去 能 力 に 及 ぼ t 影 響
1 剥 活 性 汚 泥 か ら 分 離 し た 有 殻 葉 状
仮 足 類 A π e l h  川 智 a ガ S の 増 殖
に 及 ぽ す 環 境 因 子 の 影 響
H 本 水 処 理 生 物 学 会 誌 舗 ②
1 野 水 平 透 明 度 に よ る 水 質 の き れ し
さ の 評 価
1 9 6  N : P  比 を パ ラ メ ー タ と し た 連
続 混 合 培 養 剰 こ お け る 藍 藻 類 の
種 間 競 争 の 数 理 モ デ ル に よ る
鰍 π
1 辨 回 分 式 活 性 汚 泥 ・ 生 物 膜 法 に よ
る 低 水 温 下 の B O D , 窒 素 お よ
び り ソ の 処 理 特 性
1 蛤 鋳 農 厚 溶 液 滴 下 回 分 式 活 性 汚
泥 ・ 生 物 膜 法 に お け る 低 水 温 時
の り ン 除 去 効 果 の 改 善
1 的 限 外 ろ 過 法 に よ る 鉄 ・ マ ソ ガ ソ
除 去 ι 薬 品 洗 浄
2 0 o  p h o s p h a t e  M e t a b o l i s m  d u r i n g
D i e l  v e 血 仇 I  M i g T a t i o n  i n  血 e
R a 血 i d 叩 h y c e 飢  N 部 ,  C 加 加 ・
1 ル 1 / α の l h ' q 1 Ⅲ
2 0 1  肉 食 性 原 生 動 物 D i 1 ゆ h イ S  ι " S の
の 増 殖 特 性
水 環 境 学 会 誌
水 環 境 学 会 誌
1 9 9 9  1 3 1 - 1 4 1
2 2 ( 6 )
水 環 境 学 会 謎
1 9 9 9  5 0 5 - 5 1 0
全 恵 玉 , 西 村 修 ,
金 主 鉉 , 山 田 一 裕 ,
千 葉 信 男 , 須 藤 隆 一
塩 級 勉 , 山 田 一 裕 ,
千 葉 信 男 , 須 藤 降 一
器 ⑦
水 環 境 学 会 誌
1 9 9 9  5 6 8 - 5 7 3  李 先 寧 , 金 主 鉉 ,
西 村 修 , 山 細 一 裕 ,
千 葉 信 男 , 丁 国 際 ,
須 藤 隆 一
1 9 9 9  5 8 1 - 5 8 6  佐 々 木 久 雄 , 西 村 佐 ,
須 膝 隆 一
1 9 鮒  7 4 9 、 7 訓 藤 本 尚 志 , 鈴 木 昌 治 ,
高 橋 力 也 , 杉 浦 則 夫 ,
稲 森 悠 平 , 須 藤 隆 一
2 2 ⑦
水 環 境 学 会 誌
2 2 ⑨
水 環 境 学 会 誌
踊 川
水 道 1 島 会 雑 誌
1 9 9 9  8 3 9 - 8 " 井 上 充 , 金 主 鉉 ,
西 村 修 , 稲 森 悠 平 ,
須 藤 隆 一
1 9 四 朋 2 - 8 8 7  井 上 充 , 金 主 鉉 ,
西 村 修 , 稲 森 悠 平 ,
須 藤 隆 一
1 9 9 9  3 4 - 4 3  神 保 吉 次 , 後 藤 光 亀 ,
須 藤 隆 一
1 9 9 9  3 0 1 - 3 1 ]  K i m u r a T . ,
W a t a n a b e  M . ,
K o h a t a  K .  a n d
S u d o  R
1 9 9 9  2 6 3 - 2 7 0  小 浜 暁 子 , 金 主 鉉 ,
山 田 一 裕 , 西 村 修 ,
稲 森 悠 平 , 須 纛 隆 一
1 9 9 9  4 5 5 - 4 6 4  金 主 鉉 , 片 山 悦 治 郎 ,
藤 田 泰 広 , 山 田 一 裕 ,
西 村 修 , 須 藤 隆 一
繊 凝 集 剤 添 加 ・ 回 分 式 間 欠 曝 気 活
性 淵 晃 淘 こ よ る 畜 舎 排 水 の 高 度
処 理 と 亜 酸 化 窒 素 の 放 出 特 性
松 山
J o u m a l o f  A 即 1 1 e d
P h y Φ 1 0 g y
6 8 ( フ )
環 境 1 学 研 究 論 文 集
Ⅱ ③
環 境 工 学 研 究 論 文 集
3 6
3 6
